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Пусть M j = {x ∈ CP
n | Pj(x1, x2, . . . , xn+1) = 0}, j = 1, n, — неприводимое
алгебраическое многообразие коразмерности 1 на CPn. На открытом множестве M =
= CPn\M, где M =
⋃
4
j=1 M j, рассмотрим уравнение
dY = ωY, (1)
где Y — квадратная матрица порядка 2, ω — дифференциальная 1-форма вида
ω =
4∑
j=1
Uj
dPj(x)
Pj(x)
с (2× 2) -матрицами-вычетами Uj, удовлетворяющими условию
∑
4
j=1 Uj = 0.
Предположим, что поверхности M j, j = 1, 4, образуют пучок. Аналитически это
означает, что существуют однородные полиномы Q(x) и R(x), x = (x1, x2, . . . , xn+1),
такие, что Pk(x) = αkQ(x) + βkR(x) для всех k = 1, 4 и некоторых αk, βk ∈ C.
Замена переменной z = Q(x)/R(x) преобразует уравнение (1) в уравнение
dY =
( 4∑
j=1
Uj
z − aj
)
Y dz,
где aj = −αj/βj.
Пусть
Uj =
(
θj (ξj − θj)/h
hθj ξj − θj
)
, j = 1, 3, U4 =
(
0 1/h
0 1
)
, (2)
где h 6= 0 — вещественная или комплексная постоянная,
θ1 = −
b
a
, θ2 =
b− 1
a− 1
, θ3 =
b
a
−
b− 1
a− 1
, a =
(a2 − a4)(a3 − a1)
(a2 − a1)(a3 − a4)
,
b = ξ1a
−ξ2(a− 1)−ξ1
∫
aξ2(a− 1)ξ1−1 da,
а собственные значения ξj матриц Uj, j=1, 3, удовлетворяют условию ξ1+ξ2+ξ3 =−1.
Теорема. Если поверхности M j, j = 1, 4, образуют пучок, то уравнение (1) с
матрицами-вычетами (2) имеет фундаментальную матрицу решений
Y (x) = −
1
h
(
φ11(x) φ12(x) + 1
hφ11(x) hφ12(x)
)
,
где
φ11(x) =
4∏
j=1
(Pj(x))
ξj , φ12(x) = φ11(x)
( 3∑
k=1
θk
∫
φ−111 (x)
dPk(x)
Pk(x)
)
.
